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Es fan uns premsats molt suaus i, aleshores, als 
mosts se’ls afegeix uns llevats que fermenten els 
sucres; uns llevats molt neutres que donen alcohol 
i CO2. Mentre el CO2 s’evapora, l’alcohol queda 
dins del most, i acompanya tots els components 
que s’han aconseguit al camp. Així s’ha transformat 
el most en vi.  Aleshores aquest vi s’embotella i es fa 
una segona sembra. Aquests llevats produeixen una 
segona fermentació, aquesta vegada dins de l’am-
polla, i això és el que transforma el vi en escumós, 
el que és coneix com a cava. Seguidament, aquesta 
ampolla fa una criança depenent del cava, que pot 
anar d’un fins a set anys, en el nostre cas. Des-
prés s’han d’eliminar els sediments que han quedat 
en aquestes ampolles, que s’aconsegueix amb el 
famós vuitè de volta que es fa a les ampolles. Es 
treuen aquests sediments i es posa el tap definitiu 
per a la comercialització.
Amb tot aquest fascinant procés el que es pretén 
és que una persona, quan begui el nostre cava, re-
cordi la nostra terra, el clima mediterrani, Catalunya, 
el Penedès, entre les muntanyes de Montserrat i 
el Garraf, els nostres torrents, boscos i turons, els 
raïms de parellada i de xarel·lo, i trobi  un equilibri 
de sucres i acideses finíssim... En definitiva, que 
aquesta tipicitat, aquesta autenticitat de vinculació 
i compromís amb la nostra terra, l’emocioni. 
Actualment, se’ns pregunta, sovint, com vivim la 
crisi al nostre sector, i jo us he de dir que no m’agra-
da parlar de crisi, sinó de renaixement. Perquè pen-
so que, en aquests moments que estem vivint, hi 
ha un renaixement de valors fantàstic. Per exemple, 
el valor de treballar durament, que potser s’anava 
perdent,  ara es torna a estimar. En el nostre cas, 
aquesta circumstància ens obliga a una millor gestió 
i ens fa pensar que, si ho haguéssim fet d’aquesta 
mateixa manera fa cinc anys, la situació actual ens 
hauria agafat en més bones condicions. És una mala 
època que afecta molta gent, però crec que anirà 
molt bé per al país. Es frenaran comportaments es-
peculatius molt negatius i, en canvi, es reforçaran 
valors educatius que seran molt bons per als nos-
tres fills. Estic convençut que serà un renaixement 
molt positiu, molt dur i molt injust algunes vegades, 
però que convé. Nosaltres, però, no hem canviat 
la nostra estratègia d’empresa, tot i que pensem 
que és un bon moment per reflexionar i per mostrar, 
en la mesura del que som, la màxima estabilitat cap 
a tots els nostres grups d’influència.
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afirmació descabellada, és més aviat una confirmació 
de la realitat que estem contemplant.
No obstant això, actualment estem vivint un pano-
rama de desacceleració on les empreses, la matei-
xa Administració i les persones necessiten trobar 
un element de diferència que els permeti superar 
aquest periple de manera innovadora. La clau per 
resoldre aquesta situació és la innovació i la creació 
de noves oportunitats; la tecnologia és fonamental 
per poder-ho aconseguir.
L’educació de les persones, independentment de 
l’edat o tipus de formació, és una d’aquelles claus 
màgiques que canvien el curs dels fets. Hem de 
Quan Galileu i altres savis de l’època van afirmar 
que la Terra era rodona, l’home no va dubtar a titllar 
aquella premonició de blasfèmia i injúria. Quatre-
cents anys després, quan es va començar a predir 
que la tecnologia canviaria el nostre món i la nostra 
manera d’interelacionar-nos, també van sorgir veus 
crítiques que van rebutjar aquest vaticini. Avui som 
del tot conscients del que ha representat l’arribada 
de la tecnologia a les nostres vides, i tothom sap que 
és un dels elements més presents en el nostre dia 
a dia. Més de mil milions de persones utilitzen les 
tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 
diàriament. Predir que les eines TIC seran el motor de 
canvi dels pròxims anys, la clau per a l’excel·lència, la 
millora i la productivitat en tots els àmbits, no és una 
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ser conscients que els alumnes actuals seran els 
autèntics protagonistes del nostre país d’aquí a 20 
anys, els futurs empresaris que produiran negoci, 
els futurs treballadors i generadors de creixement, 
els futurs pares i mares, que reactivaran l’economia 
o els futurs presidents del nostre país. Per això, i 
és una de les nostres preocupacions fonamentals, 
tenim l’obligació de dotar aquests estudiants de l’edu-
cació més avançada i innovadora, que els permeti 
enfrontar-se a un mercat laboral complex i saturat. 
El sector tecnològic és relativament jove al nostre 
país, amb una tendència clara: expansió constant 
i molt divergent. Mentre les dades de destruc-
ció de llocs de treball en diverses àrees han anat 
augmentant, el sector TIC a Espanya no ha parat 
de créixer. Segons dades d’AETIC (Asociación de 
Empresas de Tecnologías de la Información y Comu-
nicaciones de España) al tancament del 2008 la con- 
tractació directa en el sector TIC va enregistrar un 
bon comportament en comparació amb el context 
global del mercat laboral, ja que va  incrementar el 
nombre de llocs de treball i es va situar al voltant 
de certificacions en tecnologies de la companyia, 
les quals gaudeixen d’un reconeixement i d’una 
credibilitat destacats en el sector. Mitjançant un 
programa complet com és “IT Academy”, intentem 
fer arribar a educadors, estudiants i comunitats una 
àmplia gama de recursos per a la formació de futurs 
treballadors del sector TIC: certificacions tecnolò-
giques adreçades a un públic molt divers que ofe-
reixen una  base per a estudiants i personal docent 
i que permeten un perfeccionament professional 
ininterromput, amb els avantatges de la tecnologia 
d’avantguarda. 
La promoció de cursos especialitzats en univer-
sitats, centres concertats, institucions educatives 
o a través de serveis regionals de contractació 
locals, representen una oportunitat perquè estudiants, 
persones en atur o en actiu trobin en el sector TIC 
un nou repte professional. A través d’aquesta for-
mació, hom pot obtenir certificacions en tecnologies 
molt demanades en el mercat, i d’aquesta manera 
augmentar la diversitat de les seves opcions profes-
sionals, tot oferint a les empreses una preparació 
d’alta qualificació. 
Aquests cursos, doncs, faciliten el reclutament de 
personal específic que la indústria TIC necessita i, 
alhora, ens acosten als nous professionals del sec-
tor, tot permetent-nos conèixer les seves preocupa-
cions i exigències per intentar satisfer-les. 
Segons dades d’un estudi global sobre l’impacte 
econòmic de les TIC, elaborat per IDC el 2007 en 
82 països,  la innovació tecnològica espera generar 
7,1 milions de llocs de treball al món els quatre anys 
vinents. I més del  40 % del total d’aquests llocs 
de treball en TIC, a escala mundial, sorgeix gràcies 
a la tecnologia creada des de Microsoft.
De manera molt activa, la formació i la seva millora 
contínua han de ser unes de les preocupacions prin-
cipals  de tots els agents relacionats indirectament. 
Sens dubte, i fruit de la col·laboració de l’entitat pú-
blica i l’empresa, s’arriben a materialitzar activitats 
paral·leles amb l’objectiu de millorar la qualitat cur-
ricular de les persones. El sector tecnològic no és 
diferent en aquest aspecte. Gràcies a l’aposta per 
aquest tipus de formació per part de les diferents 
comunitats autònomes, s’estan fent grans passos 
en moltes regions del nostre país, i es pot accedir 
de manera fàcil, senzilla i a un cost reduït a formació 
dels 356.000 treballadors. Aquestes dades contras-
ten amb la realitat que viu el sector, una àrea que no 
veu totalment satisfeta la demanda de professionals 
qualificats i formats en tecnologia, la qual cosa és 
imprescindible per progressar.
Millorar la formació TIC és un repte per a tothom.
El repte, doncs, de les empreses líders TIC i de 
les entitats publiques és posar a l’abast dels nous 
talents una formació de qualitat que els permeti 
trobar oportunitats de feina i de desenvolupament 
personal en condicions avantatjoses. Totes les com-
panyies hem de realitzar un gran esforç per facilitar 
als estudiants, als professors i a la resta de la co-
munitat educativa programes d’aprenentatge amb 
materials d’alt nivell que concordin amb les sortides 
professionals reals del món laboral. 
Això és el que fem i, a més, intentem augmentar la 
nostra presència en tots els àmbits educatius po-
sant a disposició dels alumnes una oferta de for-
mació tecnològica destacada, com és l’obtenció 
en tecnologies que  ajuden a generar noves i millors 
oportunitats per a les persones.
Aquest és un dels nostres objectius principals: con-
tinuar promovent i fomentant accions adreçades en 
aquest sentit perquè els futurs professionals tinguin 
accés al major nombre de possibilitats que els per-
meti convertir-se en professionals altament qualifi-
cats, ja que els coneixements i les aptituds tècniques 
són fonamentals per a la seva millora professional. 
En la situació complexa que vivim hem de ser op-
timistes i apostar pel talent de les persones i posar 
a la seva disposició les eines necessàries perquè 
puguin desenvolupar tot el seu potencial i accedir a 
una formació de qualitat. 
És clar, doncs, que l’especialització en l’àmbit tec-
nològic esdevé una gran oportunitat perquè tant 
les persones que tenen treball com les que estan 
a l’atur, puguin seguir avançant i progressant en la 
seva trajectòria professional. Microsoft, com a em-
presa líder del sector, continuarà promovent l’accés 
a la formació del nivell més alt i apostant perquè 
això sigui possible. 
La Institució Cultural del CIC també ha volgut apos-
tar per aquest tipus de formació, tot  oferint als seus 
alumnes, famílies i personal propi els cursos de tec-
nologia Microsoft denominats “MCAS” (Microsoft 
Certified Aplications Specialist), que tenen múltiples 
aplicacions efectives en l’àmbit laboral. Aquests 
cursos certificaran els coneixements d’aplicacions 
de Microsoft Office, tot demostrant unes capaci-
tats avançades en el coneixement del programari 
d’escriptori empresarial més utilitzat actualment, i 
situarà les persones que obtinguin la certificació en 
una millor posició amb vista al seu futur professional. 
Amb l’obtenció del MCAS també es pot formar part 
de la comunitat de professionals certificats de Mi-
crosoft i es pot a accedir a amplis continguts d’ajuda 
i altres materials complementaris.
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